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a la Universitat de Cervera 
(1717-1842) 
/ Víctor Oay 
Fa uns anys que ens va deixar Mn. Eduard 
Puigbert i Fontfreda {Girona, 1916-2000), 
personalitat eclesiàstica compromesa amb la 
societat civil, especialment en l'etapa de 
recuperació del moviment escolta a la diòcesi i 
també vinculat a la docència, al Seminari, 
l'institut i l'Escola Normal del Magisteri. Persona 
amb una sòlida base cultural, es formà a la 
Universitat Pontifícia de Comillas, on descobrí el 
plaer de la recerca històrica amb relació a les 
nostres comarques. Unes setmanes abans de la 
seva mort i en el decurs d'una visita que li vàrem 
fer, ja que ens unia una relació familiar directa, i 
mentre seguíem diferents temes apareguts feia 
poc a la Revista de Girona, ens va lliurar un text 
per incorporar al fons documental de l'Arxiu 
d'Imatges i que correspon a la lliçó inaugural que 
va pronunciar en l'obertura del curs acadèmic 
1948-1949, al Seminari de Girona, centre del 
qual, com hem dit, era catedràtic; en aquell 
moment hi impartia les assignatures de llatí i 
castellà. El tema escollit va ser la presència 
gironina a la Universitat de Cervera, bàsicament 
en el decurs del segle XVIll, amb un seguit de 
detalls i informacions sobre professors i alumnes 
de l'esmentat centre universitari. 
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ffiR ssèn Eduard Puigbert i Fontfreda va estudiar 
3 de Girona amb un centre universitari creat 
nb un objectiu d'ordre públic i fins de càstig 
Una a p o r t a c i ó ún ica 
t s tractn d'iiiKi aporCíició històric;! i 
'-l'JciiniL'uCiil únitLi i que cvidfncÍLi l'alt 
'iivL'll de formació que s'impartia des 
^^ el Sejiiinari gironí, de tet úuic centre 
d e n s e n y a m e n t super ior , j u n t a m e n t 
^iiib l 'Escüb N o r m a l del Magisteri , 
S'-'L^  funcionava en aquella Girona dels 
gnsos anys de la postL^uen";!. Entenem 
i^ue es tracta d'una aportació valuosa 
d u n a etapa de la cultura u t n versi tari a 
'Catalana, i concretament h gironina. El 
treball de Mn, l'uiíibeit està ceun-at en 
^'^ eclesiàstics de casa nostra que van 
exercir el professorat en aquella Urii-
^''-"Ritat, mentre que el ventíill d 'a lum-
'les va ser molt més ampli i divers. En 
^^^ cas aquest documentat treball res-
• i^ta des d'ara a l'abast dels estudiosos 
K""(inins i, en ceita mesura, ens peniiet 
'^ 'Sí^ ii" la positiva realitat universitària de 
iLie gaudeix Girona actualment amb 
'^n dels períodes niés ditlcils per ;ils 
^^tiidis s u p e r i o r s a C a t a l u n y a . En 
aquesta etap;i. com vetircm, Girojia va 
^^•iiir un [.laper determinant , i t ambé 
^'videncia cl nivel l cu l tu ra l q u e es 
i ian tenia da r r e re d ' u n a façana q u e 
fàcilment es qualifica de Icvírica i àrida 
^'1 l 'àmbit dels estudis i la ciència. 
Cervera, una universitat política? 
"El fet que l;i Uiriversitat de Cervera 
"•'Lsqués filh del despit i de les ires del 
•"^ -'i I que aquesta institució hagués de 
'^-'n.·-ir L'om a càstig i sanció als barce-
"'•^iiis i de premi i reconei.xement a 
''' lleialtat d 'un poble en el decurs de 
''1 gtien-a de Successió ha estat l'arrel 
'^'^l '"dissentiment d e mol t s cata lans 
3'iH-j o p i n i o n s con t rà r ies al prestigi 
a q u e l l c e n t r e c u l t u r a l » , a f i rma 
^utOY de l 'estudi en situar els o r í -
eens de la Universitat de Cei-vera. 
Efectivament, aquella univerí^itat 
•^a ser fundada el 1717 pel primer rei 
oi'DO, a m b un clar objecriu que avui 
en diríem d'ordre públic i fins de càs-
tig: "por cuanto las turbaciones pasa-
das del Principado de Cataluna obli-
ga r en mi p r o v i d e n c i a a m a n d a r se 
cerrasen todas la Univers idades po r 
h a b e r los q u e c o n c u r r í a n en ellas 
t o m e n t a d o m u e h a s i n q u i e t u d e s » , 
s'assenyala en el decret de supressió no 
sols de la universitat barcelonina , j a 
q u e cal r eco rda r q u e tots els altres 
centres universitaris catalans van ser 
igualment suprimits. El decret r eco -
neix aquesta fidelitat dels ciutadans de 
C e r v e r a a la causa de Fel ip V: «Y 
tei i iendo muy presente mi grati tud, 
cuanto he debido de amor y constante 
lealtad de la hdelísima ciudad de C e r -
vera en todo t icmpo tjue ocuparon los 
e n e m i g o s aque l l - ' r incipado, c o n i o 
a c o s t u m b r a d a a m a n t e n e r s i e m p r e 
firme la fe prometida a sus soberanos». 
Aquella decisió, cal no obl idar -
h o , va s u p o s a r la d e s a p a r i c i ó d e 
l'Estudi General de Girona: «Un rey 
despiadado, vengativo e i racundo que 
podria llamarse m o d e l o de déspotas 
arrebató nuestras sacrosantas libertades 
y Fueros que habían dado días felices 
y de glòria al Principado. La andgua 
Universidad gerundense tan honrada 
por todos, por Saiitos Padrcs y Reyes, 
p o r pre lados y h o m b r e s enr inentes 
que tantos frutos había dado a la c ièn-
cia y a la cultura general y a la virtud, 
no escapo de las iràs del tiraiio», va 
escriure, dolgut. Juan B . Torroella. 
La perspectiva del temps ha cal-
m a t les pass ions i m m e d i a t e s i ens 
permet valorar de forma més serena 
el que va representar aquella U n i v e r -
sitat en la cul tura catalajía del segle 
XVIH, i també fer u]i recoiTCgut pels 
noms dels seus claustres i quin paper 
hi van tenir els gironins. 
.^vui C e r v e r a s 'ha a p r o p a t a 
G i r o n a a m b la f ac i l i t a t d e l ' E i x 
Transversa l , en un e x t r e m del seu 
recorregtit . La ciutat encara està p r e -
sidida per l'edifici universitari, q u e es 
Porta principal cJe la 
Uníversitatde Cervera. 
va c o m e n t a r a bastir fany 1718; les 
p r i m e r e s au les van ser o b e r t e s el 
1740 i es c u l m i n à , b à s i c a m e n t , el 
1768. Es una visita recomanable , i en 
l 'ampli i m m o b l e , q u e avui to rna a 
acollir es tudiants , encara hi p o d e m 
sen t i r el ressò d 'aqt ie l ls q u e en el 
decurs de 125 anys es van formar en 
les diferents discipl ines. N o m é s en 
aque l la p o b l a c i ó es p o d i e n fer els 
estudis superiors, cal no ubl idar- l io . 
T a m b é ho assenyalava M n . Puigbert: 
' 'Encara que hem dit que el prestigi 
de la U n i v e r s i t a t és d e g u t ún ica i 
exc lus ivament als seus homes , h e m 
de reconèixer que l ' impuls del rei en 
fer-la gran contr ibuí en gran mesura 
a aconseguir-ho». Els catalans, recor -
da l ' au to r , n o p o d i e n assolir graus 
u n i v e r s i t a r i s en cap a l t r e c e n t r e . 
T a m p o c es r e c o n e i x i e n els t í t o l s 
(graus) assolits en altres universitats, 
e x c e p c i ó feta d e les t i t t i lac ions de 
Salamanca, Valladolid, Alcalà i Osca. 
Es van s u p r i n r i r e x p l í c i t a m e n t els 
graus concedits per Gandia, que era 
u n a a l t e rna t i va d e m o l t s ca ta l ans . 
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abans que triar les universitats caste-
llanes, i l 'única d 'Aragó reconeguda. 
I gua ímcnc e! supo r t vat icà a m b la 
butlla de ]73(ï va ser important. Era la 
llum verda vaticana al nou centre. 
En resum, la Universitat de Cer -
vera esdevingué , entre 1717 i 1824 
únic centre d'ensenyament superior en 
el nostre país, per deci.sió reial i amb 
aquestes benediccions assenyalades. Per 
tant, no pas amb especial entusiasme, 
els que es volien formar en graus supe-
riors havien de fer cap a aquella pobla-
ció lleidatana, entre d'altres, professors i 
alumnes de les nostres comarques. 
Professors gironins a Cervera 
M n . Eduard Puigbert en el seu ampli i 
documentadíssini treball dedica tot un 
capítol a la «Vida literària de la Univer-
sitat de Cervera», és a dir, el nivell dels 
estudis, publicacions i recerques fetes 
en aquel l p e r í o d e univers i ta r i , e t c . 
Darrere d'aquesta activitat t en im un 
seguit de noms i pei-sonalitats gironines 
q u e van pa r t i c ipa r d i r e c t a m e n t en 
Facrivitat dels estudis superiors a C e r -
vera. Repet im qtie es tracta bàsicament 
d'eclesiàstics q u e , encara en aquells 
anys , t e n i e n el quasi m o n o p o l i d e 
l 'ensenyament superior, per no dir de 
la base cultural del país. 
L ' au to r els aplega segons l ' o rde 
religiós a què pertanyien: dels dominics 
ressenya el V. Narcís Llobera, professor 
de teologia tomista de prima que va ser 
a Cervera des del 1725 fins al 1741, en 
què es jubilà, i també el dominic Nar -
cís Puig, que lli exercí de professor de 
filosofia de 1833 a! 1835. 
L'aportació dels jesuïtes gironins al 
claustre de C e r v e r a va ser no tab le . 
L'olotí Bonaventura Fermsola hi va ser 
catedràtic de prima de teologia suarista 
de 1718 fins al 1741, en què es jubilà. 
U n altre olotí, Miquel Conill, profes-
sor de teologia. T a m b é Pere Fermsola, 
que va estar-hi 23 anys, catedràtic de 
Mossèn Eduard Puigbert, autor de l'estudi 
que es ressegueix en aquest article. 
filosofia suarista pr imer i de teologia 
després. Nascut a Bordils, el P. Mateu 
Aymerich va ser durant sis cursos p ro -
fessor de filosofia a la Universitat de 
Cervera. Encara hi hagué un altre p ro -
fessor olotí i jesuïta, el P. Josep Fen^er, 
del qual sembla que no en tenia més 
detalls l'autor en el momen t de redac-
tar ei seu treball. Igualment va ser pro-
fessor de filosofia suarista i de filosofia 
moral el P. Bonaveimira Gayolà. nas-
cut a Figueres. 
T a m b é tenim un franciscà, el P. 
Francesc D a n i e l , nascu t a Cas te l ló 
d ' E m p ú r i e s , ca t ed rà t i c de filosofia 
escotista, el 1778. Cal dir que aquest 
religiós va pronunc ia r la pregària de 
comiat del rei Carles lli . 
Dos gemians del clergat regular 
van ser Fel ip i A n t o n i C a m p à , d e 
Camprodon (aleshores bisbat de Giro-
na). El primer, professor d'institucions 
c a n ò n i q u e s i el s e g o n , p ro fe s so r 
d'humanitats. Una altra figura destaca-
da de la clerecia gironina que va estar a 
C e r v e r a és Francesc X a v i e r Dorca , 
nascut a la ciutat de Girona, avui enca-
ra recordat amb un carrer a la capital, 
després de ser canonge de la nostra 
catedral, A Cervera va ser catedràtic 
d 'humani ta ts . Dos gironins més pre -
sents al claustre de professors d'aquella 
única univei'sitat catalana van ser Fran-
cesc Mayans, primer proíessor de filo-
sofia tonrista i després catedràt ic de 
teologia tomista, i Francesc Pou, pro-
fessor d'institucions canòniques. 
Sacerdots olorins que van ser p ro -
fessors a aquella univers i ta t : J a u m e 
Serrat, que ensenyà lleis; Joan Noguera, 
catedràtic de casuística; Francesc Cas-
tanys, catedràtic de medicina; i M n . 
Joaquim Masmitjà. professor de cànons 
a Cei-vera. De Calella de la Costa, per 
tant de la diòcesi girotrina, era M n . 
Kaimon Basart, professor de lleis; de 
Blanes, Mn. Antoni Lacreu, professor 
de medicina; i Narcís Andreu, de Giro-
na, professor d'institucions canòniques. 
Els estudiants 
Si la recerca de M n . Puigbert respecte 
del professorat gironí 3 la Universitat 
de Cervera és minuciosa i a m b tota 
mena de detalls penonals, respecte dels 
alumnes ja assenyala que és molt niés 
complicat en base a la poca cura qtie 
es va tenir dels arxius d'alumnat i de 
les diferents situacions històriques del 
país que, cíclicament, semblen afectar 
la conservació documental . E! cont in-
gut dels arxius d 'aquest país ha estat 
habitual «combustible» revolucionari , 
que no dubta a qualificar-lo de «pape-
rassa» per just if icar-ne la des t rucció . 
Només d'aquells alumnes que la seva 
poster ior projecció en el m ó n d e la 
ciència, les arts, la cultura o la religió 
ens pemiet tenir-ne noticia biogràfica, 
sabrem que s'han fonnat a Cervera. Es 
el cas del figuerenc Narcís Monturiol , 
el conegut inventor d 'un dels primers 
submergibles fets a casa nostra. Igual-
ment algtins dels professors ressenyats 
havien estat alumnes del centre, com 
l'esmentat Dr. Masmitjà. 
Mossèn Puigbert, que va treballar 
també amb els arxius Capitular i D i o -
cesà , ens exp l ica en el seu t rebal l 
l'organització dels col·legis que les vuit 
mitres catalanes tenien a Cen.··era i que 
ajuda a fer u n s e g u i m e n t dels seus 
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Entre els professors gironins de la Universitat 
destaca Francesc Xavier Dorca, canonge de la Catedral. 
Entre els alumnes, l'inventor figuerenc Narcís AAonturiol 
aliininL-K. C;il dir q u e aquesta docLi-
nicncació oscà nies ben consc['\'adn i 
o''deii;ií],i que la de certs arxius civils, 
nia]gi-at que, D'adicionalment, els ecle-
siàstics han pa t i t m é s d i r e c t a m e n t 
aquests esdeveniments negatius per a la 
Seva conservació. 
La da r r e r a p a r t d ' a q u e s t a l l içó 
n^agistral, Mn . Eduard Puigbert la dedi-
ca a fèr un seguiment dels canonges de 
'a Càtedra] de Girona que havien estit 
Professorí de la Universitat de Ceivera. 
^ o tots, evidentment, eren nascuts a la 
tíiòcesi de Sant Narcís . Es tracta de 
"i^mostrar que el pas pel centre univer-
sitari de Cervera crj imporutnt per asso-
"'• Una d'aquestes canongies, Cal no 
perdre de vista que per accedir a aquests 
càrrecs s'havia de superar una oposició 
que era difícil i exigent. 
Desaparició de ta Universitat de Ceivera 
'^'^uella universitat nascuda a Pombra 
de la nova monarquia, com tots sabem, 
•^o Va quallar en l 'ànim dels catalans, 
t i s barcelonins es varen sentir especial-
n^ient ferits per aquest greuge: "al meu 
tíiKendre la m o r t de la U n i v e r s i t a t 
Dorbò]iica respon no sols a Tacció dels 
DarcL'lonini; que no es deturaren en el 
"i^eurs d'aquelís anys, ni als efectes de 
Ja Guerra del Francès i de la primera 
Suen-a carlina, també la revolta liberal 
'^' Va tenir mol ta influència», escriu 
^ n - Puigbert en la dan-era part del seu 
treball. Es procedí a la secularització de 
'ensenyament superior i es decretaren 
''L'n universitaris. T o t plegat permeté 
L "^ Canvi radica] en el c o n c e p t e de 
"-'iseiiyanient superior. Eren els anys 
^^^ regnat d'isabel II. fortament cririca-
'^'i pels sectors conservadors del país i 
i ina ln ient des t ronada i exiliada per 
^•^^es corrents de pensament; tota una 
paradoxa. T o t plegat culminà amb el 
"^cret del general Espartero, Duc de la 
^ 'ctòria, que amb data 10 d'agost de 
" 4 ^ va fer desaparèixer les uiiiversitats 
Una de les aules de la Universitat de Cer\'era 
restaurades els anys 60. 
pontif ícies, l^es taren n o m é s sota el 
c o n t r o l ec les iàs t i c els s e m i n a r i s . 
L'ensenv;iment de la teologia va desa-
parèixer també de les universitats esta-
tals, .^nib el pas del temps s'ordenaren 
els graus i nivells de les noves tiniversi-
tats pontifícies diferenciades de les esta-
tals, però aquesta ja és una altra iiístòria. 
En t o t cas, el q u e T a n t o r d e 
Tesntentat ti'eball, avui feliçment recu-
perat, pretenia era defensar el dret de 
l'Església a exercir l 'ensenyament. El 
trobem recollit en el ï\'ou Tcstaim'iil, en 
la carta de Sant Pau a Timotet i : ('predi-
ca la paraula, insisteix opor tunament i 
i n o p o r t u n a m e j n . r e p r è n , a m e n a ç a , 
exhorta, amb molta paciència i doctri-
na». A un nivell físicament més proper, 
el treball de M n . Puigbert detalla la 
relació d'escoles gironines a fonibra de 
la Catedral i Sant Fèlix a Pentorn del 
segle X i l l , per seguir en el següent 
Pescoia del metge Kaymond Carol, o 
la del m e r c a d e r J a u m e B e u d a . En 
resum, es tracta d'una llarga ti'adició de 
docència que l'episodi de la Universitat 
de Cervera va trencar per un període 
de 125 anys. La desaparició del estudis 
universitaris a Girona va ser un cop 
dur, malgrat aquesta notable presència 
de g i ron ins a Cerve ra , fins q u e n o 
tornà el Col·legi Universitari, poste-
r iorment esdevingut Estudi General i 
avui, sortosament, universitat. 
Un comentari de "Gerión" 
Pocs dies desprès de la lectura d'aquest 
treball d e M n . Eduard Pu igbe r t en 
l'esmencat acte d 'obertura del curs al 
Seminar i , el r ecorda t Dr . Carles de 
Bolós i V a y r e d a , en la seva secció 
"Angulo de la ciudad». que publicava al 
diari L·is Sidos-, va dedicar un escrit a la 
feina realitzada i finalitzava amb aques-
tes paratiles: "Seria una llàstima qtic 
aquest treball, que sens dubte iia suposat 
al jove professor una tasca de recerca 
considerable, restés per sempre arxivat 
entre els records personals de Pautor, 
c o m acos tuma a succeir en aquests 
casos. C o m una documentada aporta-
ció a la cultura gironina, com un treball 
de concreció en un punt de la nostra 
bistòria, cal procurar que aquest treball 
sigui divailgat en lletres de modic". 
I.ïe m o m e n t PArxiu d'hnatges ba 
incorporat al seu fons documenta l el 
treball de Mn. Puigbert i resta així a 
l'abast dels estudiosos, i especialment 
dels universitaris, que són la millor pem-
pectiva de fíitiu- de les ciències i les lle-
tres de Girona, c o m un tesrimoJii de la 
seva molta feina feta al servei de l'Esglé-
sia, la societat i la cultura gironines. 
Ens calia donar aquest tesrimoni i 
retre aquest peti t h o m e n a t g e a M n . 
Eduard [*ui^ieit, el qual. com un dan'er 
gest de la seva intensa vida, ens va fer 
confiança en dipositar-nos aquest u-ebLill 
que també ens pennetni recordar i .saber 
d'aqtiells gironins que van enriquir el 
clatistre de la Univei^sitat de Cervera en 
un momen t proti delicat per a l 'ense-
nyament superior en el nostre país que 
esperem que no es tomi a repetir. 
J. Víctor Gay i-;- pcmnihiii. 
